Results and Problems of Trial Teaching for Home Economics Education at Junior High School through Teacher Practical Training Seminar by YAMAMOTO, NAMI et al.
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